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  第一节 明末清初的社会与戏剧创作 
  第二节 明末清初的文化与戏剧创作 
第二章 明末清初戏剧发展研究 










  第二节 明末清初戏剧发展的分期 
第三章 明人与清人作家戏剧创作研究 
  第一节 “山雨欲来风满楼”：明人作家明末戏剧创作 
  第二节 “吹皱一池春水”：清人作家清初戏剧创作 
第四章 遗民作家戏剧创作研究 
  第一节 浪峰长啸：遗民作家明末戏剧创作 
  第二节 歌呼笑骂：遗民作家清初戏剧创作 
第五章 “贰臣”作家戏剧创作研究 
  第一节 人生态度的“晴雨表”：“贰臣”作家明末戏剧创作 
  第二节 抉择的代价与痛苦：“贰臣”作家清初戏剧创作 
第六章 明末清初戏剧创作思维特征研究 
  第一节 从类型化到集大成：思维的求同性 
  第二节 从题材与情节创新到篇幅短制化与多样化：思维的求异性 
第七章 明末清初戏剧曲律研究 
  第一节 北曲杂剧“一本四套”模式的打破 
  第二节 南曲传奇对北曲的利用与南曲的套曲化 
  第三节 南曲传奇用韵的复杂性 
  第四节 北曲杂剧用韵的开拓性 
  第五节 北曲杂剧演唱的自由化 
  第六节 南曲传奇演唱的同一化 
下编 
第八章 阮大铖生平及其戏剧活动考 
  第一节 阮大铖生平考略 
  第二节 阮大铖戏剧活动考 
第九章 《石巢传奇四种》创作考辨 
  第一节 《春灯谜》创作考辨 
  第二节 《燕子笺》创作考辨 
  第三节 《牟尼合》创作考辨 
  第四节 《双金榜》创作考辨 
第十章 王夫之《龙舟会》杂剧考述 
  第一节 《龙舟会》著录与版本流变 
  第二节 《龙舟会》对谢小娥故事的继承与创造 
  第三节 时代背景与《龙舟会》创作 
  第四节 王夫之的文艺观与《龙舟会》创作 
第十一章 茅维及其凌霞阁杂剧考述 
  第一节 茅维生平考 








  第三节 凌霞阁杂剧主题考论 
  第四节 凌霞阁杂剧艺术考论 
第十二章 吴伟业《秣陵春》传奇考论 
  第一节 《秣陵春》创作时间辨 
  第二节 《秣陵春》主题考论 
  第三节 《秣陵春》艺术考论 
第十三章 吴伟业杂剧考论 
  第一节 《通天台》、《临春阁》创作时间辨 
  第二节 《通天台》主题考论 
  第三节 《临春阁》主题考论 
  第四节 《通天台》、《临春阁》艺术考论 
第十四 章南山逸史《啸斋曲五种》考论 
  第一节 南山逸史剧作存佚考 
  第二节 《啸斋曲五种》主题考论 
  第三节 《啸斋曲五种》艺术考论 
外编 
第十五章 明末清初戏剧作期丛考 
  第一节 明末清初传奇作期丛考 
  第二节 明末清初杂剧作期丛考 
第十六章 《如意珠》传奇及其作者考辨 
  第一节 《如意珠》著录与稿本实际之差异 
  第二节 《如意珠》创作时间考辨 
  第三节 秦子陵生平与创作考辨 
  第四节 《如意珠》主题与艺术考论 
  第五节 稿本《如意珠》非《纳书楹曲谱补遗》所收《如意珠》辨 
第十七章 秦城《红罗记》传奇稿本考论 
  第一节 《红罗记》稿本版本描述 
  第二节 《红罗记》稿本对秦城生平及创作考证的补充价值 
  第三节 《红罗记》稿本主题与艺术考论 
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